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2. L’EXISTANT
2.1 TURTLE
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4.3 Outillage et méthode associée
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5. APPLICATION À UN SYSTÈME RÉPARTI
DE VIDÉO-CONFÉRENCE
5.1 Cas d’étude
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xml  speci fication
analysis of 
network
(check for 
absence of 
cycles, etc.)
NC tool
TURTLE Dimensionning TURTLE design
The system design is 
updated according to NC 
results
UPPAAL RT-LOTOS (RTL)
Model-checking result (true, f alse).
Generat ion of reachabi lity graph.
Simulation trace
Automatic 
generation of 
formal  code
TTool
LOTOS 
(CADP)
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